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Resumo: O suicidio é tido pela Organização munidal de Saúde como sendo um problema 
de saúde pública mundia e tem realizado publicações periódicas demonstrando a 
importância de desenvolver estratégias de prevenção, intervenção e pósvenção. Frente a 
isso,  o presente estudo teve por objetivo levantar e analisar os índices epidemiológicos de 
suicídio na região da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) entre 
2008 a 2018, bem como as estratégias de prevenção e posvenção ao suicídio existentes. 
Para tanto, foram coletados os dados referentes à mortalidade em cada ano, mês, UF de 
residência e municípios que compõem a região AMOSC,  através do Sistema da Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica (DIVE). Entre os anos de 2008 e 2018, constatou-se um total de 
317 óbitos por suicídio, com um aumento de 190% no número de óbitos nesse período, 
sendo a cidade de Chapecó-SC, com o resultado mais expressivo de 198 óbitos. Com base 
nos resultados, percebe-se a importância das estratégias de prevenção e posvenção ao 
suicídio, no entato, obervamos a fragilidade no fuincionamento dos serviços do Sistema 
Uníco de Sáude para atender as demandas vinculadas a suicdio e tentativas de suicído. 
Apesar de haver leis e politica de prevenção as políticas de prevenação precisa ser melhor 
desenvolvindas na regiõa estudada bem como no restante do Brasil.  
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